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(1) 2016年度 活動報告 
















































































































































































































 1 2 3 4 5 6 
月 × × × ○ ○ ○ 
火 ○ × × × ◎ ◎ 
水 ○ × × ○ ○ ○ 
木 ○ × ○ × ○ ○ 
金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
る気をもって ずなを深め んげんせいを育む るめ大生 ○や            ○き           ○に           ○く       













































	 	  
	 	 	  













る気をもって ずなを深め んげんせいを育む るめ⼤大⽣生 ○や                                       ○き                                ○に                                  ○く                  
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る気をもって ずなを深め んげんせいを育む るめ大生○や            ○き           ○に           ○く       

























































る気をもって ずなを深め んげんせいを育む るめ大生 ○や            ○き           ○に           ○く       




















   









        
































○や る気をもって○き ずなを深め○に んげんせいを育む○く るめ大生 









































時 限 時 間 担当者 備 考 教 室
１限目 ： ～ ： 原野 雅
５ Ａ教室
号館 階
２限目 ： ～ ： 熊本 五年
３限目 ： ～ ： 原野 雅
４限目 ： ～ ： 熊本 五年
５限目 ： ～ ： 原野 雅 試験（ 分）含む












時 限 時 間 担当者 備 考 教 室
１限目 ： ～ ： 山崎 賢一郎
５ Ａ教室
号館 階
２限目 ： ～ ： 山崎 賢一郎 試験（ 分）含む
３限目 ： ～ ： 濱本 隆




















日 程 時限 時 間 内 容 教 室
８月 日 水









限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
８月 日 木





限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
８月 日 金










限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：

























： ～ ： 原 賢二 本講座の目的と概要
視聴覚１
みいアリーナ
： ～ ： 副島 崇 スポーツ障害の基礎知識
： ～ ： 副島 崇 スポーツ傷害予防のための基礎知識
： ～ ： 原 賢二 スポーツ傷害の予防トレーニング① 視聴覚２
みいアリーナ： ～ ： 原 賢二 スポーツ傷害の予防トレーニング②


















： ～ ： 原 賢二 セルフコンディショニングの基礎知識
視聴覚２
みいアリーナ
： ～ ： 原 賢二 セルフコンディショニング実技
視聴覚２
みいアリーナ













： ～ ： 原 賢二 心配蘇生法
： ～ ： 右田 孝志
持久力の基礎 持久力ってどんな能力で
しょうか？
： ～ ： 右田 孝志 持久力を測ってみよう！





















日 程 時限 時 間 内 容 教 室
８月 日 水









限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
８月 日 木





限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
８月 日 金










限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：







時間数／受講人数 ６時間／５０名 受講料 ６ ０００円






時 間 担当者 内 容
： ～ ： 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介
： ～ ： 高松 学文 救命で扱う「いのち」
： ～ ： 福重 哲志 緩和医療で扱う「いのち」
： ～ ： 副島・原 救える「いのち」～ 心肺蘇生 の実際
： ～ ： 滿園 良一 いのちを振り返って グループ・ディスカッション＆評価 テスト
講習名 「いのち」と「からだ」の対話
開設日 ８月２７日（土）※運動ができる服装で参加ください。上履き必ず持参。（更衣室利用可）
申込受付期間 ７月１６日（土）２１時～７月２２日（金） 受講料 ６ ０００円







時 間 担当者 内 容 教 室
： ～ ： 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 ５３Ａ教室
（ 号館３階）： ～ ： 滿園 良一 障害スポーツの歴史と今
： ～ ： 山野・滿園 バリア・フリーの理解 ～各種障害の体験～ 視聴覚 みいｱﾘｰﾅ
： ～ ： 山野・滿園 障害者スポーツの実践 みいｱﾘｰﾅ
： ～ ： 滿園 良一 障害を振り返って グループ・ディスカッション＆評価 テスト 視聴覚 みいｱﾘｰﾅ
講習名 「からだ」と「あたま」の対話
開設日 ８月２８日（日）※運動ができる服装で参加ください。上履き必ず持参。（更衣室利用可）
申込受付期間 ７月１６日（土）２１時～７月２２日（金） 受講料 ６ ０００円




つ最新情報としての 応急処置 や 心肺蘇生法 などのリスク・マネージメント能力、グループワーク
で培うことのできる協調性や判断能力の体得を目指す。また、達成感とともにグループワークやレクリエーションの
手法など学校行事の充実を図り、生徒への接し方を見直す機会としたい。
時 間 担当者 内 容 教 室
： ～ ： 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 ５３Ａ教室
（ 号館３階）： ～ ： 滿園 良一 ｢からだ｣の対話
： ～ ： 乙木 幸道 オリエンテーリングへ
みいｱﾘｰﾅ
： ～ ： 乙木 幸道 オリエンテーリング ウォーク・ラリー ～高良山編～




































・西鉄をご利用の場合 西鉄久留米駅下車 所要時間：西鉄久留米駅から約 分
西鉄バス系統番号 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（信愛女学院、竹の子、青峰団地行にて朝妻又は久留米大学前下車）









時間数／受講人数 ６時間／５０名 受講料 ６ ０００円






時 間 担当者 内 容
： ～ ： 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介
： ～ ： 高松 学文 救命で扱う「いのち」
： ～ ： 福重 哲志 緩和医療で扱う「いのち」
： ～ ： 副島・原 救える「いのち」～ 心肺蘇生 の実際
： ～ ： 滿園 良一 いのちを振り返って グループ・ディスカッション＆評価 テスト
講習名 「いのち」と「からだ」の対話
開設日 ８月２７日（土）※運動ができる服装で参加ください。上履き必ず持参。（更衣室利用可）
申込受付期間 ７月１６日（土）２１時～７月２２日（金） 受講料 ６ ０００円







時 間 担当者 内 容 教 室
： ～ ： 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 ５３Ａ教室
（ 号館３階）： ～ ： 滿園 良一 障害スポーツの歴史と今
： ～ ： 山野・滿園 バリア・フリーの理解 ～各種障害の体験～ 視聴覚 みいｱﾘｰﾅ
： ～ ： 山野・滿園 障害者スポーツの実践 みいｱﾘｰﾅ
： ～ ： 滿園 良一 障害を振り返って グループ・ディスカッション＆評価 テスト 視聴覚 みいｱﾘｰﾅ
講習名 「からだ」と「あたま」の対話
開設日 ８月２８日（日）※運動ができる服装で参加ください。上履き必ず持参。（更衣室利用可）
申込受付期間 ７月１６日（土）２１時～７月２２日（金） 受講料 ６ ０００円




つ最新情報としての 応急処置 や 心肺蘇生法 などのリスク・マネージメント能力、グループワーク
で培うことのできる協調性や判断能力の体得を目指す。また、達成感とともにグループワークやレクリエーションの
手法など学校行事の充実を図り、生徒への接し方を見直す機会としたい。
時 間 担当者 内 容 教 室
： ～ ： 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 ５３Ａ教室
（ 号館３階）： ～ ： 滿園 良一 ｢からだ｣の対話
： ～ ： 乙木 幸道 オリエンテーリングへ
みいｱﾘｰﾅ
： ～ ： 乙木 幸道 オリエンテーリング ウォーク・ラリー ～高良山編～




























日程 講習名 学内図上の番号 建物名 教室名
（土） 教員免許状更新講習「必修」 ① 号館 階 Ａ教室
（日） 教員免許状更新講習「選択必修」 ① 号館 階 Ａ教室
（水）
～ （金）









① 号館 階 Ａ教室
（土） 「いのち」と「からだ」の対話
① 号館 階 Ａ教室
④ みいアリーナ ―
（日） 「からだ」と「あたま」の対話
① 号館 階 Ａ教室
④ みいアリーナ ―











































































































日程 講習名 学内図上の番号 建物名 教室名
（土） 教員免許状更新講習「必修」 ① 号館 階 Ａ教室
（日） 教員免許状更新講習「選択必修」 ① 号館 階 Ａ教室
（水）
～ （金）









① 号館 階 Ａ教室
（土） 「いのち」と「からだ」の対話
① 号館 階 Ａ教室
④ みいアリーナ ―
（日） 「からだ」と「あたま」の対話
① 号館 階 Ａ教室
④ みいアリーナ ―
























































































6時間 8/26 30人 26人
48



















































































18時間 8/22-24 30人 20人
49

















































































6時間 8/20 50人 51人
50
































































                                                                                                                                                            創刊号   2002 年６月  
  
	 	 	   	 	 TOPICS 
	 	 	 	 	 ・創刊にあたって（ｐ１）	 	 	 	 	 	 	 ・数字でみる教職課程 
	 	 	 	 	 ・「情報」免許コーススタート（ｐ１）	 	 	 	 	 免許状取得者数（ｐ３） 
	 	 	 	 	 ・本年度 96名が教育実習へ（ｐ2）	 	  	  	 本学卒業生の教員採用者数（ｐ３）	 
	 	 	 	 	 ・教育実習生からの一言（ｐ2）	 	 	 	 	 	 	 	  	 教育実習者数（ｐ４） 
 
創刊にあたって 




























教育実習生からの一言 ～教育実習を目前に控えて～  



































	 	 平成 13年度の免許取得者は、中学校・高校とも例年に比べて少なくなっており、特に中学校






























         〈 編集後記 〉 
今年度より、教職課程におけるニュース、履修者の声、また各種統計等
をこのような「教職課程ニュース」としてお知らせすることになりまし
た。年に 2 回と少なめですが、この「ニュース」を通じて 1 人でも多く
の学生・先生方が教職課程に興味をもっていただければ幸いです。 
 
「教職課程ニュース」創刊号  2002年 6月 








                                                                                                                                                            第２号   200３年２月  
  
	 	 	   	 	 TOPICS 
・	 本年度の教職課程をふりかえって	 	 ・実習生から-教育実習を終えて	 （ｐ１）	 
・	 数字でみる教職課程	 今回は「教員採用試験」に関する情報です	 （ｐ２）	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 ・	 「教職ゼミ」のお知らせ	 （ｐ４）	 
	 	  
本年度の教職課程をふりかえって～今年度９６名が教育実習に 
	 5月下旬から 6月中旬にかけて、本学 96名の学生が、母校や本学の実習協力校で、2週間の教育実
習を行いました（一部の学校では 9月から 10月）。学部別にみると、文学部 48名、法学部 18名、経
済学部 16名、商学部 14名となっています。学校別では中学校 34名、高校 62名でした。教科別では
中学校で社会 20名、国語 3名、英語 11名、高等学校で国語 10名、地理歴史 14名、公民 20名、英語





教育実習生からの一言 ～教育実習を終えて～  
 
教育実習で学んだこと  





















































































































毎年、4 月に説明会を開いています。ゼミがはじまるのは 5 月以降で、一年間 15,000 円の受講
料が必要です。2002 年度までは 35,000 円でしたが、2003 年度から値下げします。2003 年度の説




















「教職課程ニュース」第２号   ２００３年２月  









現在開講を予定しているのは	 地理（文学部	 	 堂前先生）、中
















                                                                                                                                                      第 3 号   200３年 10 月  
  
	 	 	   	 	 TOPICS 
・	 今年度の教育実習	 養護学校での実習がはじまりました	 （ｐ１）	 	 	 
・	 実習生から-教育実習を終えて-	 （ｐ２）	 
・	 数字でみる教職課程	 2002 年度の「教員免許取得状況」と「新規卒業者の教員就職状
況」に関する情報です	 （ｐ３～４）	 	 



















教育実習生から ～教育実習を終えて～  
 
教育実習で学んだこと  
































・全国の課程認定を受けている大学等の 2002 年度の卒業者は、617,683 人（前年より
16,669人の減）で、そのうち教員免許状を取得したのは 109,634人（同 4,134人の減） 
 
62
で、全体の 17.7％でした。その中で、教員就職者数は 14,751 人（同 654 人の増）、
教員就職率は 13.5％（同 1.1％増）で、5年ぶりに就職率が前年度を上回りました。 














教職課程ニュース」第３号  ２００３年１０月 





「教職課程ニュース」第 4号  ２００4年７月	  





                                                                                                                                                   第４号   2004 年７月  
  
	 	 	   	 	 TOPICS 
・	 本年度の教育実習について	 	 ・実習生から-教育実習で何を学ぶか-（ｐ１～２）	 
・	 数字でみる教職課程	 九州各県の採用試験受験者数（ｐ３）	 
・	 １５年度卒業生の教職就職状況（ｐ４）	 	 	 	 	 	 教職課程担当者の紹介（ｐ４） 	 



























































































































1,034 200 5.2 394 40 9.9 686 85 8.1 921 89 10.3
国語 125 2 62.5 60 3 20.0 111 7 15.9 79 7 11.3
社会 132 1 132.0 131 3 43.7 163 7 23.3 103 3 34.3
英語 176 13 13.5 97 6 16.2 132 17 7.8 130 16 8.1
小計 433 16 27.1 288 12 24.0 406 31 13.1 312 26 12.0
国語 226 3 75.3 52 4 13.0 57 6 9.5 85 10 8.5
倫理政経 52 1 52.0 65 4 16.3
歴史 255 4 63.8 89 3 29.7 54 2 27.0
地理 26 3 8.7 29 2 14.5
家庭
英語 190 2 95.0 53 3 17.7 73 13 5.6 72 9 8.0
商業 63 1 63.0 89 8 11.1
福祉
情報
小計 734 10 73.4 105 7 15.0 297 26 11.4 394 35 11.3
養護教諭 191 12 15.9 78 2 39.0 129 7 18.4 198 14 14.1
特殊諸学校 175 25 7.0 92 7 13.1





















































546 40 13.7 586 120 4.9 1,064 142 7.5 1,466 162 9.0
国語 56 4 14.0 58 1 58.0 136 16 8.5 174 10 17.4
社会 76 4 19.0 76 1 76.0 212 10 21.2 335 16 20.9
英語 107 7 15.3 123 20 6.2 251 26 9.7 232 28 8.3
小計 239 15 15.9 257 22 11.7 599 52 11.5 741 54 13.7
国語 112 4 28.0 38 3 12.7 87 13 6.7 171 19 9.0
倫理政経 53 1 53.0 44 1 44.0 71 3 23.7 287 7 41.0
歴史 106 2 53.0 59 5 11.8 106 4 26.5 186 8 23.3
地理 24 1 24.0 16 2 8.0
家庭 55 2 27.5 33 7 4.7 26 3 8.7
英語 103 4 25.8 76 9 8.4 80 14 5.7 237 25 9.5
商業 73 3 24.3 56 6 9.3 87 10 8.7 122 10 12.2
福祉 16 1 16.0
情報 41 2 20.5
小計 526 17 30.9 322 33 9.8 457 47 9.7 1,060 72 14.7
養護教諭 63 2 31.5 84 7 12.0 283 10 28.3 200 19 10.5
特殊諸学校 101 11 9.2






















県	 名	 等 福岡県
	 








学部 氏名 勤務先 教科 備考
財　津　佳　江 杉森女子高等学校 国語 専任
岡　　　亜由美 慶成高等学校 福祉 専任
山　下　輝　美 福岡県立黒木高等学校 福祉 非常勤講師
井　手　　 篤 長崎県立佐世保東翔高等学校 情報 非常勤講師
松　本　千加子 佐賀県立小国高等学校 商業 常勤講師
井　上　なつみ 明光学園 英語 非常勤講師



















   教職課程担当者会議メンバー     
  
委員長	 	 	 白石義郎	 （文学部	 情報社会学科）	 
安永	 悟	 （文学部	 心理学科）	 
菊地正治	 （文学部	 社会福祉学科）	 
多賀	 太	 （文学部	 情報社会学科）	 
園田直子	 （文学部	 心理学科）	 
安藤裕介	 （文学部	 国際文化学科）	 
徳田智代	 （文学部	 心理学科）	 
教務担当	 	 宮尾妙子	 
68
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 TOPICS 
・	 本年度の教育実習について	 	 ・教員採用試験合格体験記（ｐ１～２）	 
・	 数字でみる教職課程	 	 ２００５年度九州・山口各県教員採用試験情報（ｐ３）	 
・	 留学と教職課程（ｐ４）	 	 	 	 	 	 教職受験対策講座について（ｐ４）	 




































































数字でみる教職課程	 	   
2005 年度九州・山口各県教員採用試験情報 
区   分 小学校 中学校 高等学校 
 受験者数 採用者数 競争率 
（倍率） 
受験者数 採用者数 競争率 
（倍率） 
受験者数 採用者数 競争率 
（倍率） 
山 口 539  69  7.8 704  39  18.1 632  40  15.8 
福 岡 1,040  192  5.4 965  41  23.5 1,142  18  63.4 
佐 賀 394  39  10.1 543  34  16.0 397  26  15.3 
長 崎 686  84  8.2 877  77  11.4 602  59  10.2 
熊 本 921  79  11.7 813  60  13.6 914  73  12.5 
大 分 546  40  13.7 533  34  15.7 986  36  27.4 
宮 崎 586  105  5.6 439  51  8.6 654  63  10.4 
鹿 児 島 1,057  136  7.8 1,089  125  8.7 937  83  11.3 
沖 縄 1,466  151  9.7 1,640  110  14.9 1,686  142  11.9 
北 九 州 市 305  50  6.1 334  28  11.9    
福 岡 市 502  119  4.2 395  30  13.2 29  1  29.0 
合 計 （ 全 県 ） 50,446  10,483  4.8 53,871  4,572  11.8 42,206  2,985  14.1 
 
 
区  分 盲・聾・養護学校 養護教諭 計（全県） 
     受験者数 採用者数 競争率 
（倍率） 
受験者数 採用者数 競争率 
（倍率） 
受験者数 採用者数 
山     口 42  8  5.3 112  7  16.0 2,029  163  
福 岡  6   192  12  16.0 3,339  269  
佐 賀    78  2  39.0 1,412  101  
長 崎 175  22  8.0 129  5  25.8 2,469  247  
熊 本 92  39  2.4 198  14  14.1 2,938  265  
大 分 101  11  9.2 63  2  31.5 2,229  123  
宮 崎  25   84  7  12.0 1,763  251  
鹿 児 島  19   281  9  31.2 3,364  372  
沖 縄  31   200  20  10.0 4,992  454  
北 九 州 市    42  3  14.0 681  81  
福 岡 市 98  17  5.8 53  5  10.6 1,077  172  
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 TOPICS 
・	 本年度の教育実習について	 	 ・	 教員採用試験合格体験記（ｐ１～２）	 
・	 私立学校の教員採用と適性検査について（ｐ２）	 
・	 数字でみる教職課程	 ２００６年度九州・山口各県教員採用試験情報（ｐ３）	 
・	 教職受験対策講座について（ｐ４）	 















	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 久留米大学文学部社会福祉学科	  










































す。時間は専門科目が 80 分、教職教養が 50 分となっています。この適性検査の結果は、専門教科、


































































































947 180 5.3 588 141 4.2 318 60 5.3 384 59 6.5 631 57 11.1 820 84 9.8
国語 110 3 36.7 74 7 10.6 61 3 20.3 56 2 28.0 92 3 30.7 73 7 10.4
社会 90 1 90.0 141 6 23.5 80 3 26.7 89 2 44.5 106 3 35.3 141 4 35.3
英語 128 6 21.3 86 6 14.3 80 5 16.0 84 8 10.5 108 11 9.8 145 11 13.2
小計
国語 174 4 43.5 - - - 44 2 22.0 58 7 8.3 75 8 9.4
公民 - - - - - - 40 1 40.0 47 1 47.0 - - -
歴史 80 1 80.0 - - - 81 2 40.5 - - -
地理 46 1 46.0 - - - 27 1 27.0 56 2 28.0
英語 180 5 36.0 - - - 52 3 17.3 77 14 5.5 72 3 24.0
商業 - - - - - - 50 1 50.0 - - - 74 5 14.8
福祉 - - - - - - 26 1 26.0 - - - 25 2 12.5
情報 - - - - - - - - - - - - - - -
小計







































































517 40 12.9 462 54 8.6 1,093 130 8.4 1,501 165 9.1 514 91 5.6
国語 54 3 18.0 68 1 68.0 134 16 8.4 194 83 4 20.8
社会 89 3 29.7 - - - 180 7 25.7 307 106 3 35.3
英語 100 9 11.1 143 16 8.9 204 21 9.7 239 115 9 12.8
小計
国語 84 3 28.0 - - - 73 6 12.2 193 43 2 21.5
公民 - - - 82 1 82.0 59 2 29.5 243 - - -
歴史 102 2 51.0 - - - 47 1 47.0
地理 - - - - - - - - -
英語 94 5 18.8 50 2 25.0 99 8 12.4 227 61 7 8.7
商業 55 2 27.5 60 4 15.0 97 10 9.7 120 53 2 26.5
福祉 13 1 13.0 - - - 17 1 17.0 36 10 1 10.0
情報 26 1 26.0 - - - - - - 68 - - -
小計
114 12 9.5 115 15 7.7 35 6 5.8
佐賀県 長崎県 熊本県
校種・科目









































	 この講座は、4 月 15 日～7 月 9 日の土曜・日曜（原則として）に行われ、	 
51 コマ（1 コマ 120 分）開講されます。受講料は 100,000 円で、申込締切日	 
は 4 月 7 日（金）で、申込希望者は教育学習支援センター事務室（200 号館	 
2 階）へ行って下さい。講座を運営するのは東京アカデミー福岡校で、受講	 
対象は教職課程履修者全学年（ただし、主に 4 年生の平成 18 年 7 月受験向	 
けに講義は行われます）です。	 





	 ③全国公開模試（全 2 回）・福岡県摸試（全 1 回）が無料で受験できます。	 
	 ④2 次試験対策指導も行われます。	 
	 ★専門対策は通信添削指導で解答力アップを目指します！オプション科目（中高国語・中学社会・
高校世界史・高校日本史・高校地理・中高英語・養護教諭）は 1 科目につき 20,000 円です	 
★詳細については、久留米大学の教育学習支援センター課外講座のホームページを見て下さい。	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 TOPICS 




	 	 	 	 	 
本年度の教育実習について～延べ 1４０名が教育実習へ！	 
	 	 5月下旬から 6月中旬にかけて（一部の学校では 9月から 10月）、延べ 140名（中学 58名、高校












































◇松永英明さん（経済学部経済学科平成 16 年度卒業・平成 18 年 4 月より愛知県教諭）	 
（１）教員採用試験合格までの道のりについて教えてください。	 














































































































917 160 5.7 718 135 5.3 313 60 5.2 309 60 5.2 585 42 13.9 889 103 8.6
国語 98 5 19.6 79 8 9.9 43 3 14.3 49 2 24.5 68 4 17.0 87 7 12.4
社会 80 1 80.0 140 7 20.0 71 3 23.7 74 4 18.5 101 4 25.3 131 5 26.2
英語 122 6 20.3 101 10 10.1 61 3 20.3 83 4 20.8 114 9 12.7 145 13 11.2
小計
国語 166 6 27.7 - - - - - - 39 3 13.0 51 5 10.2 81 3 27.0
公民 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
歴史 - - - - - - 42 2 21.0 74 3 24.7 - - -
地理 - - - - - - - - - 25 1 25.0 65 2 32.5
英語 175 4 43.8 - - - - - - 48 4 12.0 65 10 6.5 72 4 18.0
商業 - - - - - - - - - 58 2 29.0 - - - 64 2 32.0
福祉 - - - - - - - - - - - - 28 2 14.0 - - -
情報 - - - - - - - - - - - - - - - 29 2 14.5
小計







































































489 41 11.9 447 37 12.1 1,013 110 9.2 1,536 121 12.7 439 80 5.5
国語 56 3 18.7 48 4 12.0 140 14 10.0 201 8 25.1 80 3 26.7
社会 88 2 44.0 71 3 23.7 171 9 19.0 307 6 51.2 102 3 34.0
英語 91 8 11.4 143 8 17.9 217 17 12.8 232 6 38.7 98 6 16.3
小計
国語 80 2 40.0 35 2 17.5 76 8 9.5 224 18 12.4 47 3 15.7
公民 - - - - - - 68 1 68.0 233 3 77.7 38 1 38.0
歴史 64 1 64.0 - - - - - -
地理 38 2 19.0 - - - - - -
英語 85 3 28.3 - - - 78 6 13.0 214 11 19.5 63 6 10.5
商業 56 3 18.7 - - - 118 8 14.8 121 6 20.2 49 2 24.5
福祉 18 1 18.0 13 1 13.0 - - - 35 2 17.5 20 1 20.0
情報 24 1 24.0 - - - - - - 69 3 23.0 - - -
小計
117 15 7.8 118 19 6.2 18 2 9.0
長崎県 熊本県
校種・科目








































































	 この講座は、4 月 14 日～7 月 8 日の土・日に行われ、55 コマ（1 コマ 90～120 分）	 
開講されます。受講料は 94,500 円、申込締切日は 4 月 6 日（定員になり次第締切）です。	 
申込希望者は教育学習支援センター事務室（200 号館 2 階）へ。	 
講座を運営するのは東京アカデミー福岡校で、受講対象は教職課程履修者全学年	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本年度の教育実習について～延べ 159 名が教育実習へ！	 
	 	 	 5月下旬から 6月中旬にかけて（一部の学校では 9月から 10月）、延べ 159名（中学 45名、高










































授業工夫、 この手がある～教職課程担当	 文学部	 白石義郎教授～ 
















































































































876 130 6.7 702 105 6.7 297 60 5.0 302 55 5.5 522 35 14.9 898 99 9.1
国語 100 7 14.3 86 8 10.8 39 4 9.8 46 7 6.6 63 4 15.8 77 8 9.6
社会 112 4 28.0 159 8 19.9 63 4 15.8 72 4 18.0 111 3 37.0 139 3 46.3
英語 123 10 12.3 110 12 9.2 52 4 13.0 73 10 7.3 115 8 14.4 141 11 12.8
国語 171 13 13.2 5 1 5.0 - - - 42 8 5.3 41 4 10.3 86 6 14.3
公民 - - - - - - - - - 32 1 32.0 - - - 34 1 34.0
歴史 - - - - - - 35 1 35.0 42 1 42.0 40 1 40.0
地理 - - - - - - 23 2 11.5 27 1 27.0 - - -
英語 167 10 16.7 7 1 7.0 - - - 49 8 6.1 59 7 8.4 75 4 18.8
商業 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
福祉 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
情報 - - - - - - - - - - - - - - - - - -







































































472 39 12.1 481 35 13.7 1,009 110 9.2 1,565 115 13.6 406 75 5.4
国語 54 3 18.0 62 7 8.9 115 7 16.4 205 5 41.0 55 3 18.3
社会 101 3 33.7 - - - 151 7 21.6 271 5 54.2 96 3 32.0
英語 101 7 14.4 124 12 10.3 209 15 13.9 232 7 33.1 85 6 14.2
国語 68 4 17.0 - - - 76 7 10.9 202 15 13.5 46 4 11.5
公民 - - - 61 2 - 53 若干 200 1 200.0 - - -
歴史 58 1 58.0 - - - 26 1 26.0
地理 - - - - - - - - -
英語 86 5 17.2 41 2 20.5 67 若干 196 9 21.8 50 7 7.1
商業 61 3 20.3 38 1 38.0 115 7 16.4 108 6 18.0 47 2 23.5
福祉 - - - 19 1 19.0 23 2 11.5 24 2 12.0 - - -
情報 37 1 37.0 - - - - - - 67 4 16.8 - - -




























































◇	 辻野真季子さん（文学部心理学科	 高校（公民）・特別支援学校実習）	 
（１）教育実習に行ってどうでしたか。	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 TOPICS 
・	 本年度の教育実習について(p1)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
・	 学校現場からの声(p1-2)	 
・	 教員免許更新制がはじまります（p2）	 
・	 ２００９年度九州・山口各県教員採用試験情報（ｐ3）	 	 
・	 後輩へのメッセージ（ｐ4）	 
	 
本年度の教育実習について～延べ 122 名が教育実習へ！	 
5月下旬から 6月中旬にかけて（一部の学校では 9月から 10月）、延べ 122名（中学 43名、高校 58




























◇	 辻野真季子さん（文学部心理学科	 高校（公民）・特別支援学校実習）	 
（１）教育実習に行ってどうでしたか。	 





















教員免許更新制がはじまります！	 	 ～教職課程担当	 文学部	 江藤智佐子講師
～ 
	 平成 19年 6月の改正教職員免許法の成立により、平成 21年 4月１日から教員免許更新制が導入さ
れることになりました。教員免許更新制の基本的なポイントは次の４つです。 
１．教員免許更新制の目的は、その時々で教員として必要な最新の知識技能を身につけること。 
２．平成 21年 4月１日以降に授与された教員免許状には 10年間の有効期限が付されること。 
３．２年間で 30時間以上の免許更新講習の受講・修了が必要となること。 
４．平成 21年３月 31日以前に免許状を取得した者にも更新制の基本的な枠組みを適用すること。 
	  







































































































952 130 7.3 737 110 6.7 289 65 4.4 318 51 6.2 560 41 13.7 903 99 9.1
国語 102 6 17 80 8 10 41 9 4.6 49 6 8.2 54 3 18 84 10 8.4
社会 112 3 37.3 154 8 19.3 73 7 10.4 65 4 16.3 118 1 118 114 3 38
英語 141 9 15.7 110 12 9.2 45 2 22.5 78 8 9.8 98 2 49 111 10 11.1
国語 163 9 18.1 39 2 19.5 50 10 5 81 7 11.6
公民 ― ― ― 36 1 36 ― ― ― 41 1 41
歴史 170 3 56.7 31 2 15.5 ― ― ― 52 2 26
地理 ― ― ― 14 1 14 ― ― ― 40 2 20
英語 182 9 20.2 55 6 9.2 55 5 11 81 4 20.3
商業 47 2 23.5 ― ― ― 29 1 29 47 1 47
福祉 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 28 2 14
情報 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―







































































462 49 9.4 440 45 9.8 1,020 112 9.1 1,503 135 11.1 405 74 5.5
国語 53 4 13.3 7 97 10 9.7 187 5 37.4 42 4 10.5
社会 71 4 17.8 4 135 8 16.9 240 4 60 67 3 22.3
英語 89 9 9.9 12 192 13 14.8 243 7 34.7 76 7 10.9
国語 52 4 13 3 75 7 10.7 204 13 15.7 44 3 14.7
公民 ― ― ― ― 47 1 47 157 1 157 ― ― ―
歴史 48 1 48 1 25 1 25
地理 26 1 26 ― ― ― ―
英語 79 5 15.8 2 76 5 15.2 188 4 47 48 7 6.9
商業 41 1 41 2 81 5 16.2 91 3 30.3 33 2 16.5
福祉 11 1 11 ― ― ― ― 27 3 9 ― ― ―
情報 ― ― ― ― ― ― ― 68 8 8.5 ― ― ―





































後輩へのメッセージ part1	 ＜教育実習＞	 















後輩へのメッセージ part2	 ＜介護等体験＞	 
◇	 秋吉	 美智代さん	 －文学部国際文化学科－	 
	 
（１）介護等体験で何を経験しましたか。	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 TOPICS 
・	 本年度の教育実習について(p1)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
・	 学校現場からの声(p1-2)	 
・	 教職実践演習がはじまります（p2）	 





5月下旬から 6月中旬にかけて（一部の学校では 9月から 10月）、延べ 123名（中学 46名、高校 59






～福岡県立折尾高等学校	 校長	 羽野	 繁行先生のお話～	 
 
	 私は、大学の経済学部を卒業した後、企業に就職しました。経理の仕事を担当するうちに教職への



































教職実践演習がはじまります！	 	 ～教職課程担当	 文学部	 江藤智佐子講師～ 
	 
	 免許法施行規則の改訂（免許法施行規則第 6 条表備考第 11 号の規定及び「教職実践演習の実施にあ





















































































































































952 130 7.3 737 110 6.7 309 65 4.8 318 50 5.0 560 40 13.7 903 99 9.1
国語 102 6 17.0 80 8 10.0 41 9 4.6 49 6 8.2 54 3 18.0 84 10 8.4
社会 112 3 37.3 154 8 19.3 83 7 11.9 65 4 16.3 118 1 118.0 114 3 38.0
英語 141 9 15.7 110 10 9.2 49 2 24.5 78 8 9.8 98 2 49.0 111 10 11.1
国語 163 11 18.1 - - - - - - 39 2 19.5 50 10 5.0 81 7 11.6
公民 - - - - - - - - - 32 1 32.0 - - - 41 1 41.0
歴史 - - - - - - - - - - - - 52 2 26.0
地理 - - - - - - 14 1 14.0 - - - 40 2 20.0
英語 182 9 20.2 - - - - - - 55 6 9.2 55 5 11.0 81 4 20.3
商業 47 2 23.5 - - - - - - - - - 29 1 29.0 47 1 47.0
福祉 - - - - - - - - - - - - - - - 28 2 14.0
情報 - - - - - - - - - - - - - - - - - -





































































































462 45 9.4 441 45 7.4 1,020 112 9.1 1,503 130 11.1 405 74 5.5
国語 53 4 13.3 8 97 10 9.7 187 5 37.4 42 4 10.5
社会 71 4 17.8 5 135 8 16.9 240 4 60.0 67 3 22.3
英語 89 8 9.9 14 192 13 14.8 243 7 34.7 76 7 10.9
国語 52 4 13.0 4 75 7 10.7 202 13 15.7 44 3 14.7
公民 - - - - 47 1 47.0 157 1 157.0 - - -
歴史 48 1 48.0 2 25 1 25.0
地理 26 1 26.0 - - - -
英語 79 5 15.8 3 76 5 15.2 188 4 47.0 48 7 6.9
商業 41 1 41.0 3 81 5 16.2 91 3 30.3 33 2 16.5
福祉 11 1 11.0 - - - - 27 3 9.0 - - -
情報 - - - - - - - 68 8 8.5 - - -















































後輩へのメッセージ part1	 ＜教育実習＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 
















す。辛いこともありますが「行ってよかった」と思える実習になるはずです。応援しています！！	 	 	 	 
後輩へのメッセージ part2	 ＜特別支援学校実習＞	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「教職課程ニュース」第 11号  ２０１１年４月	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 TOPICS 








5月下旬から 6月中旬にかけて（一部の学校では 9月から 10月）、延べ 109名（中学 50名、高校 49

























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 文学部教授	 白石義郎	 
 
	 教室だけが教育の場ではない。時として部活は教室以上の教育力を発揮する。 













男 生 徒 ：（唖然として）「そんなことしたってモテないぜ」 
デュレイン：「十分にモテてるさ。だって、みんなにっこりするだろう」 
○シーン３・ＰＴＡのミーティングで 





	 	 親	 	 ：（小さく手をあげて）「親のためのダンスレッスンはないかしら」 
○シーン４：社交ダンスコンテスト会場。セレブばかりの中で男生徒がタキシード、女生徒がロング
ドレスで優雅なワルツを踊る。 



































































































































1,045 131 8.0 748 111 6.7 314 61 5.1 316 40 7.9 579 38 15.2 878 100 8.8
国語 95 6 15.8 96 9 10.7 26 8 3.3 54 3 18.0 58 4 14.5 70 7 10.0
社会 135 3 45.0 174 8 21.8 71 5 14.2 66 6 11.0 94 2 47.0 102 3 34.0
英語 133 7 19.0 108 7 15.4 49 2 24.5 72 4 18.0 89 1 89.0 112 9 12.4
国語 161 8 20.1 - - - - - - 35 3 11.7 48 11 4.4 83 7 11.9
公民 - - - - - - - - - - - - - - - 53 2 26.5
歴史 152 2 76.0 - - - - - - 42 3 14.0 39 2 19.5 52 3 17.3
地理 - - - - - - - - - 16 3 5.3 13 1 13.0 38 2 19.0
英語 185 9 20.6 - - - - - - 46 3 15.3 46 8 5.8 81 8 10.1
商業 - - - - - - - - - - - - 35 1 35.0 59 3 19.7
福祉 - - - - - - - - - - - - 1 0 0.0 23 3 7.7
情報 - - - - - - - - - - - - - - - 27 1 27.0



















































































































491 56 8.8 453 45 10.1 1,002 111 9.0 1,446 106 13.6 433 73 5.9
国語 53 4 13.3 39 4 9.8 102 7 14.6 164 11 14.9 53 3 17.7
社会 87 4 21.8 70 2 35.0 156 9 17.3 225 2 112.5 61 3 20.3
英語 106 8 13.3 136 13 10.5 181 13 13.9 250 2 125.0 83 7 11.9
国語 55 6 9.2 35 4 8.8 63 7 9.0 190 8 23.8 42 4 10.5
公民 - - - - - - 40 4 10.0 120 1 120.0 - - -
歴史 64 2 32.0 29 1 29.0 - - -
地理 22 1 22.0 19 2 9.5 19 1 19.0
英語 67 5 13.4 47 5 9.4 70 6 11.7 195 2 97.5 47 3 15.7
商業 43 1 43.0 39 3 13.0 80 5 16.0 85 2 42.5 28 1 28.0
福祉 - - - 10 2 5.0 22 1 22.0 23 3 7.7 - - -
情報 - - - - - - - - - 60 7 8.6 - - -



























後輩へのメッセージ part1	 ＜教育実習＞	 	 	 	 	 	 	 	 	 



















上に実習行って良かったと言える体験だと思います。笑顔と元気を忘れずに頑張って下さい！	 	 	 
後輩へのメッセージ part2	 ＜特別支援学校実習＞	 
熊谷	 理さん	 －文学部	 心理学科－	 
（１）教育実習で何を経験したか	 



















「教職課程ニュース」第１２号  ２０１２年４月 




	 	 	   	 	 	 	 TOPICS 
・	 本年度の教育実習について(P１)	 	 




本年度の教育実習について～延べ 87 名が教育実習へ！	 
5月下旬から 6月中旬にかけて（一部の学校では 9月から 10月）、延べ 87名（中学 22名、高校 47








































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 健康・スポーツ科学センター所長	 滿園良一	 
 

























































































































































1,156 300 3.9 893 201 4.4 347 126 2.8 319 55 5.8 550 40 13.8 857 83 10.3
国語 111 16 6.9 76 12 6.3 27 7 3.9 42 6 7.0 48 3 16.0 66 4 16.5
社会 179 16 11.2 162 11 14.7 77 11 7.0 64 9 7.1 86 2 43.0 120 4 30.0
英語 169 21 8.0 130 11 11.8 51 6 8.5 72 9 8.0 69 3 23.0 102 8 12.8
国語 178 29 6.1 - - - 38 2 19.0 40 6 6.7 101 10 10.1
公民 - - - - - - - - - - - - 50 3 16.7
歴史 - - - 30 1 30.0 53 2 26.5 61 5 12.2
地理 - - - 12 1 12.0 9 1 9.0 30 2 15.0
英語 166 22 7.5 - - - 55 6 9.2 45 3 15.0 87 11 7.9
商業 66 2 33.0 - - - - - - 25 1 25.0 44 1 44.0
福祉 - - - - - - 17 1 17.0 - - - - - -
情報 - - - - - - - - - - - - - - -
154 30 5.1 161 30 5.4 63 15 4.2 44 6 7.3 165 13 12.7 199 21 9.5


















































































































454 86 5.3 475 35 13.6 1,043 114 9.1 1,733 214 8.1 465 140 3.3
国語 52 3 17.3 39 1 39.0 104 10 10.4 199 10 19.9 39 4 9.8
社会 80 2 40.0 81 3 27.0 150 7 21.4 233 3 77.7 63 6 10.5
英語 106 9 11.8 139 5 27.8 168 16 10.5 245 12 20.4 80 11 7.3
国語 56 5 11.2 42 4 10.5 79 8 9.9 191 12 15.9 46 6 7.7
公民 - - - - - - 49 4 12.3 98 2 49.0 15 1 15.0
歴史 37 1 37.0 35 1 35.0 35 4 8.8
地理 26 1 26.0 13 1 13.0 10 1 10.0
英語 71 5 14.2 70 5 14.0 73 8 9.1 181 9 20.1 49 6 8.2
商業 45 1 45.0 44 3 14.7 79 5 15.8 77 1 77.0 25 3 8.3
福祉 - - - - - - - - - 26 1 26.0 - - -
情報 23 1 23.0 11 1 11.0 - - - 63 2 31.5 - - -



























後輩へのメッセージ part1	 ＜教育実習＞	 

















後輩へのメッセージ part2	 ＜特別支援学校教育実習＞	 
田中	 万里恵さん	 －文学部	 社会福祉学科	 子ども家庭福祉コース－	 
（１）教育実習で何を経験したか	 
	 私は 10 日間、高等部の計 8 名のクラスで実習をさせて頂きました。実習内容として担当クラスの























「教職課程ニュース」第１３号  ２０１３年４月 
発行  久留米大学教職課程委員会 
 
 
   
 
	 	 	   	 	 	 	 TOPICS 
・	 本年度の教育実習について(P１)	 	 




本年度の教育実習について～延べ 82 名が教育実習へ！	 
5 月下旬から 6 月中旬にかけて（一部の学校では 9 月から 10 月）、延べ 82 名（中学校 34 名、高等




























































後輩へのメッセージ part1	 ＜教育実習＞	 
小池	 成実	 －文学部	 国際文化学科	 国際文化専攻	 中学（社会）－	 
	 
（１）教育実習で何を経験したか	 























後輩へのメッセージ part2	 ＜教育実習＞	 




























































































































































1,205 310 3.9 946 195 4.9 317 125 2.5 351 79 4.4 539 51 10.6 604 130 4.6
国語 116 16 7.3 80 11 7.3 26 4 6.5 52 8 6.5 62 2 31.0 57 10 5.7
社会 192 16 12.0 150 11 13.6 58 9 6.4 58 11 5.3 92 2 46.0 84 5 16.8
英語 179 25 7.2 117 20 5.9 56 14 4.0 67 13 5.2 75 5 15.0 83 13 6.4
国語 176 24 7.3 - - - 37 3 12.3 41 6 6.8 70 11 6.4
公民 - - - - - - - - - - - - - - -
日本史 20 1 20.0 26 1 26.0 30 3 10.0
世界史 14 1 14.0 16 1 16.0 24 2 12.0
地理 46 4 11.5 - - - 11 2 5.5 13 1 13.0 25 2 12.5
英語 179 24 7.5 - - - 41 5 8.2 45 4 11.3 85 11 7.7
商業 65 2 32.5 - - - 27 2 13.5 22 1 22.0 - - -
福祉 - - - - - - 14 1 14.0 - - - - - -
情報 - - - - - - - - - - - - - - -








































































































































308 27 11.4 476 115 4.1 454 40 11.4 1.014 91 11.1 1.634 222 7.4 451 186 2.4
国語 18 2 9.0 55 5 11.0 29 2 14.5 108 6 18.0 178 7 25.4 47 8 5.9
社会 52 3 17.3 92 4 23.0 63 2 31.5 122 2 61.0 249 4 62.3 71 10 7.1
英語 44 5 8.8 98 13 7.5 130 9 14.4 168 19 8.8 239 26 9.2 70 14 5.0
国語 - - - 58 6 9.7 37 5 7.4 74 6 12.3 196 8 24.5 41 3 13.7
公民 - - - - - - 31 1 31.0 19 1 19.0 99 3 33.0 - - -
日本史 - - - 29 1 29.0 21 1 21.0
世界史 37 1 37.0 - - - 17 1 17.0
地理 - - - - - - - - - - - -
英語 - - - 65 6 10.8 70 5 14.0 57 4 14.3 149 5 29.8 47 5 9.4
商業 - - - - - - 56 4 14.0 71 3 23.7 63 2 31.5 28 2 14.0
福祉 - - - - - - - - - 17 1 17.0 28 1 28.0 - - -
情報 - - - - - - - - - - - - 59 1 59.0 6 1 6





















「教職課程ニュース」第１４号  ２０１４年４月 
発行  久留米大学教職課程委員会 
 
 
   
	 	 	   	 	 	 	 TOPICS 
・	 志は実現する(P１)	 	 
・	 後輩へのメッセージ	 (P１～３)	 
・	 WHAT'S	 NEW（P３）	 
・	 ２０１３年度九州・山口各県教員採用試験情報（P４）	 
  
“志は実現する”   採用試験に合格し教師になる  










































(2)	 日頃の授業を大切にする	 	 




































































































































































































































1,187 330 3.6 823 171 4.8 336 125 2.7 351 86 4.1 532 68 7.8 566 116 4.9
国語 104 20 5.2 80 6 13.3 41 6 6.8 51 9 5.7 66 2 33.0 42 5 8.4
社会 215 20 10.6 153 12 12.8 66 12 5.5 66 6 11.0 80 5 16.0 77 3 25.7
英語 157 34 4.6 121 13 9.3 53 12 4.4 61 14 4.4 62 8 7.8 83 14 5.9
国語 155 24 6.5 - - - 30 2 15.0 40 7 5.7 77 7 11.0
公民 - - - - - - - - - - - 51 2 26
日本史 25 1 25.0 26 4 6.5 - - -
世界史 15 1 15.0 16 6 2.7 24 1 24.0
地理 51 8 6.4 - - - 13 1 13.0 14 3 4.7 23 1 23.0
英語 157 25 6.3 - - - 39 6 6.5 46 6 7.8 72 10 7.2
商業 58 4 14.5 - - - 30 3 10.0 23 3 7.7 - - -
福祉 - - - - - - - - - 13 6 2 - - -
情報 - - - - - - - - - - - - - - -







































































































































270 40 6.8 396 125 3.2 459 42 10.9 972 87 11.2 1,575 220 7.2 478 195 2.5
国語 20 2 10.0 54 7 7.7 36 3 12.0 104 4 26.0 185 49 8 3.8
社会 65 3 21.7 72 6 12.0 66 4 13.5 116 若干 217 100 6.3 84 12 7.0
英語 34 5 6.8 85 13 6.5 106 6 17.7 153 若干 225 68 17 4.0
国語 7 2 3.5 50 4 12.5 31 5 6.2 69 若干 194 48 7 6.9
公民 - - - - - - 26 2 13.0 30 若干 111 15 1 15.0
日本史 17 1 17.0 - - - 若干 15 1 15.0
世界史 16 1 16.1 25 1 25.0 若干 16 1 16.0
地理 - - - 17 1 17.0 - - - 若干 9 1 9.0
英語 6 1 6.0 53 4 13.3 72 5 14.4 48 若干 140 47 6 7.8
商業 - - - - - - 50 4 12.5 66 若干 60 25 1 25.0
福祉 - - - 24 1 24.0 - - - 13 若干 - - - -
情報 - - - - - - - - - - - - 49 4 1 4






















「教職課程ニュース」第１５号  ２０１５年４月 
発行  久留米大学教職課程委員会 
 
 
   
 
	 	 	   	 	 	 	 TOPICS 
・	 教職を目指す皆さんに伝えたいこと(P１～２)	 	 
・	 WHAT'S	 NEW（P３）	 












































































































WHAT'S  NEW        
本年度の教育実習について～延べ７４名が教育実習へ！  
 




















































































































































1,197 381 3.0 739 187 4.0 317 126 2.5 338 97 3.5 554 121 4.6 462 99 4.7
国語 104 25 4.2 91 13 7.0 32 4 8.0 46 12 3.8 63 8 7.9 44 6 7.3
社会 237 35 6.8 122 7 17.4 51 7 7.3 62 10 6.2 88 11 8.0 60 3 20.0
英語 158 36 4.4 95 10 9.5 51 13 3.9 53 13 4.1 60 15 4.0 74 15 4.9
国語 145 23 6.3 12 1 12 - - - 39 2 19.5 40 8 5.0 72 9 8.0
公民 - - - - - - - - - - - - - - - 47 4 11.8
日本史 - - - 19 1 19.0 26 1 26.0 24 1 24.0
世界史 11 2 6 13 1 13.0 15 2 7.5 23 2 11.5
地理 51 9 5.7 - - - - - - 13 1 13.0 15 1 15.0 33 3 11
英語 163 25 6.5 13 3 4 - - - 35 7 5.0 36 6 6.0 68 7 9.7
商業 54 4 13.5 - - - - - - 24 3 8.0 16 2 8.0 35 2 17.5
福祉 - - - - - - - - - - - - 8 1 8 0 - -
情報 - - - - - - - - - - - - - - - 22 1 22.0






































































































































344 45 7.6 445 130 3.4 449 45 10.0 813 75 10.8 1,482 223 6.6 434 199 2.2
国語 23 2 11.5 61 8 7.6 35 6 5.8 76 6 12.7 176 15 11.7 41 13 3.2
社会 66 2 33.0 85 7 12.1 71 4 17.8 113 3 37.7 197 14 14.1 80 10 8.0
英語 55 6 9.2 84 16 5.3 110 7 15.7 147 15 9.8 219 16 13.7 70 16 4.4
国語 10 1 10.0 50 4 12.5 31 4 7.8 66 4 16.5 181 9 20.1 41 6 6.8







日本史 - - - 30 1 30.0 24 2 12.0
世界史 23 1 23.0 - - - 2 16 2 8.0
地理 - - - 12 1 12.0 16 2 8.0 11 1 11.0
英語 9 1 9.0 59 5 11.8 52 1 52.0 45 2 22.5 149 7 21.3 43 6 7.2
商業 - - - 26 1 26.0 49 5 9.8 60 3 20.0 62 2 31.0 28 3 9.3
福祉 - - - 6 1 6.0 6 3 2.0 - - - 14 1 14.0 6 1 6.0
情報 - - - - - - - - - - - - 50 1 50.0 3 1 3.0


























 は じ め に     安永 悟 （文学部教授 教職課程委員長） 
















    
  
後輩のみなさんへ伝えたいこと              甲斐 葵衣  







  第 16号     	 	 	 2016 年 3 月 25 日発行	 







  合 格 者 の歩み ーこうして夢を実現しました！  
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   合 格 者 の歩み ーこうして夢を実現しました！  
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 4 月中旬 科目履修登録(実習込)  
 4 月下旬 実習生受入承諾／実習日程等通知(掲示) 
 5 月上旬 教育実習事前指導   
 5 月中旬 教育実習事前説明会    
 7 月下旬 教員採用試験 
10 月上旬 教育職員免許状事前申請用紙提出  
11 月中旬 人権・同和教育特別講義  
11 月下旬 教育職員免許状申請説明会 
12 月上旬 教育職員免許状申請書類提出   
 3 月下旬 教育職員免許状交付／卒業式 
 
高校科学を英語で教える経験を経て	 









 4 月中旬 科目履修登録  
 5 月中旬 介護等体験事前指導 
 6 月中旬 教育実習説明会  
 6 月下旬 教育実習申込 
 7 月上旬 教育実習内諾説明会 
 9 月下旬 教育実習内諾書交付  
11 月中旬 人権・同和教育特別講義 
 3 月下旬 教職課程説明会 
 









  教職課程３・４年生年度計画  

























	 県によって若干異なります。採用数は少なく、競争率も高いのですが、ここ	 	 
	 何年か採用数が若干増えており、チャンスです。	 
・受験しようと考えている人は、県毎の情報を集めることをお勧めします。	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